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备特 殊的 风险。 要想 視避风險、 抓住机遇, 在 国 内 必须 处理好华  教育与 国 民教育 、

复 兴传统与 开 创 新 路、 慈 善 事 业与 教育 产 业、 精 英 教 育 与 大 众 教 育 等 四 重 关 系 ; 在 国

际上必须 看 到 印 尼华 文教育 正经历 从母语教育 到 第 二语言 教育 、 从中 华 文化传 承到

多 元文化交 流 、从依托中 国 办 学 到 国 际化办 学 的 转 变 , 与 中 华 文化的 亲 缘 关 系 深 受 世

界 多 元文化架 构 影 响 。

印 尼华 文教 育 在 二次 大 战 之后曾 经有 过辉煌的 时 期 。 据统 计, 到 1 9 5 7 年 , 印 尼有华

校 近2 0 0 0 所,学生4 2 . 5 万余 人。 ? 印 尼当 局对华文教 育 的 勃 兴感到 不 安, 从1 9 5 7 年 起苏

加 诺政 府就 采 取
措
施以 限 制 其 发展。 苏 哈 托 上台 后对 华 文 教育 采 取更 为 严厉的 政策 , 印

尼华文 教育 受到 严重摧 残 。 到 1 9 6 6 年 5 月 , 仅存 的 6 2 9 年 华 校 全部 被 关闭 , 2 7 万余 名 学

生失 学 , 印 尼成 为 没有 华 文 教 育 的 国 家 。 ? 1华 族 因 此失 去 了 懂 华 语 的 第 二代 。 1 9 9 0 年 8 月

中 国 与 印
尼
复 交 之 后 , 形势 有 所 变 化 。 1 9 9 8 年 8 月 , 哈 庇 庇 总 统 已 经表示要为 华 文 教育

开绿 灯。 1 9 9 9 年 瓦希 德 于总 统 执政 后 , 印 尼政 府 改 变 政 策 , 对华 文 教 育 解 禁 。 短 短 六七

年 间 ,华文 教育 迅速复 苏 。 2 0 0 1 年 笔 者 初 访 印 尼 时 , 已 经 感 受 到 华 文 教 育 的 生 机 。 2 0 0 5

年 7 月 , 在
参
加 首 届 世 界 汉语 大 会之后, 我 又
与
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讯纷至沓 来 : 苏 西 洛 总 统 对 中 国 进 行 国 事 访问 期

间 (
7 . 2 7
—
7 . 3 0
) , 两国 达 成 了 有 关华 文 教 育 的 协议; 印 尼学 生陈 韦 荪 、 陈 韦 升 亲 兄弟 在深

圳 明 珠 学 校 求 学 , 2 0 0 5 年 分 别 考 取清 华 大 学 土木 工程 系 、 北 京 大 学 信 息 工 程 系 ; 在 中 华文

化 学院 、 中 国 华 文 教 育 基 金 会 等 机构 组织 的 第 二届 全球 中 华 文 化 经典 诵 读 大 会( 北京, 7 .

2 7  
—
7 . 3 1
) 上 , 由 印 华 总 会 妇 女 部 等 组织 选送的 小 朋 友 获 得 特 等
奖 ;




兴办 玛中 大 学的 工
作
进 展1 0 1 利 , 明 年 可望招 生… … 所 有 这 一 切 , 都 说明 印 尼华 文 教育





某 种 忧 患 意 识, 其 原 因 部 分 在 于长 达3 2 i 年 受 压制 所造 成 的 创 伤 , 部 分 在 于对目

前 华 文教 育 明 显断 层 、 人才 青 黄 不接 的 焦 虑 , 还有 便 是 对未 来前 景 存 在 诸多不定 因 素 的 担

心。 谈 到 当 今世界的 热 点 问 题时, 国 内 媒 体 经常 使 用 “ 挑 战 与 机 遇 并 存 ” 的 说 法 。 对于印
尼华 文教育 界来 说, 更恰 切 的 提 法或 许是 “ 风 险 与 机 遇 并 存 ” 。 本 文 首 先描述当 前 印 尼华
文教 育 的 基本态 势 , 然 后 就 印 尼 华 文 教 育 所涉 及的 国 内 外 关 系 加 以 分 析 , 旨 在 为 把 握 印 尼







当 前 印 尼华 文 教 育 的 基 本 态 势

众所周 知 , 苏 哈 托 政 府 将 华 人视 为 外 来 民 族 , 实 行 强 迫 同 化 政 策 , 禁 止华 人保 留 民 族

?
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、 华 文 报 刊 。 中 国 与 印 尼 复 交 后 , 为 了 满 足 振 兴

旅 游 业 、 经 贸 业 的 需 要 , 印 尼政 府 开始 允 许 这 些部 门 举 办 华 文 补 习 班 , 但 仍 对中 华 文化 保

持戒心 。 1 9 9 8 年 5
月
印 尼 暴 乱 迫 使 十 余 万 华 人 逃 往 外 国 避 难 , 导致 数 十 亿 美 元外流 。 主

张 奉 行 民 族 和 解 政策 的 瓦 希 德 1 9 9 9 年 1 0 月 当 选为 印 尼 共 和 国 第 四 任 总 统 。 他 推 行民 主

化 政策 , 解 除 对华 文 教 育 的
禁
令, 给 华 文 教 育 带 来 了 转 机。 当 前 印 尼 华 文 教 育 无疑 正在 进

人历史 上的 第 二个高 峰 期 , 令 人鼓 舞 的 气 氛 表 现在 政 府 对 于 华 文教 育 的 重 视、 民 间 组织 兴

办 华 教 的 热 情 等 方面 。

近 年 来 , 中 国 与 印 尼 的 经贸 关系 日 益 密 切 , 文 化 交 流 不断 扩 大 , 政 府 领 导 人的 来 往 也

趋 于频 繁 。 2 0 0 5 年 4 月 2 5 日 , 中 国 国 家 主 席 胡 锦 涛 对 印 尼 进 行 国 事 访问 , 与 苏 西洛 总 统



















外 汉语 教 学 领 导 小 组办 公 室 与 印 尼教 育
部
基础 与 中 等 教育 总 司 关于 汉语教 学 的 协议 书 。

这 标 志 着 印 尼华 文 教 育 迎来 了 发 展的 新 机遇 。 苏 西 洛 总 统 准 备 设 立 面 向 公 务 员 的 华 文 教

育









体 现 在 有 关 职 能 部 门 。 印 尼教育 部 早 在 2 0 0 1 年 8 月 就 颁

布 决定 书 , 允许 开 办 华 文 学 校。 印 尼国 民 教 育 部 校 外 教 育 及青 年 、 运 动 司 近 年 来 为 提 高 印

尼 华 文 教 学 水
平




中 包括 主 办 推 广 华 文 教 育 研讨会 、 举 办 由 政府 承认的 汉

语水 平 考 试( 2 0 0 1 . 1 0 — ) 、 派 遣考 察 团 到 中 国 进行 华 文 教 育 项 目 洽谈 等 。 印 尼 国 民 教 育
部基础 与 中 等 教 育 总 司 也将 华 文 教 育 列 入自 己 的 议 事 日 程 , 多 次 派 员 到 中 国 考 察 , 与 开 展

对外 汉语教 学 的 有 关 髙 校 签 订了 合 作 协 议。 目 前 , 印 尼 巳 经有 许多 国 立 中 小 学 开设 ( 或

准 备 开设) 汉语 课 程。 在 咨 厘岛 , 笔 者 访问 了 登巴 刹 第 五国 立高 中 。 据 该 校 校 长 、 副 校 长

介 绍 ,这所 中 学 的 汉语 课 深 受 学 生 与 家 长 欢 迎。 2 0 0 5 年 夏 , 中 等 教育 司 与 印 尼 华 文教 育

协
调 机构 联 合 主 办 了 印 尼 中 学 生 华 语演 讲与 智 力 比 赛 。 这 次 活 动 获 得 了 中 国 国 家 汉办 的

支 持 与 协 助 , 2 0 名 优 秀 者 应 邀 到 北京 观摩 第 四 届 “ 汉 语 桥 ” 世 界 大 学 生 中 文 比 赛 。 设立中
文系 的 髙 等 学 府 已 经不 限 于 1 9 9 4 年 获 得 特 许 开 设 汉语 必 修 课 的 印 尼大 学 与 达 玛? 贝 萨

塔 大学 , 陆 续 加 入这一行 列 的 有 多 所大 学 , 这 次 我 们 所访问 的 泗 水 彼 得拉 大 学就 是其中 之

一
。 还 有 一 些 大 学 正 准 备 新 开 汉 语 课 , 像 我 们 所 访 问 的 希 望 之 光 大 学 便 是 如 此 。


















年 的 大 众 社 与 大 众 学 校 的 创 办 者 是 周 招 坤 等 同 一 批 人 。 印 尼华 族 组织与 华 文教 育

同 样 经历劫 难 而 更 生 。 目 前 印 尼各 地陆 续 开 办 的 华 文 补 习 班 估 计不下 3 0 0 家 , 其中 大 约

有 7 0 %集 中 在 雅 加 达 。 这 些华 文 补 习 班 绝 大 多 数 是 由 华 族 组织 兴办 或 得 到 华 族 组织 支

持 的 。 在 访 问 期 间 , 我 们 与 印 华 总 会文 教 部 前 任 部 长 马 咏 南 、 现任 部 长 许 志 长 交 谈, 深 切

感 受 到 他 们 对 华 文 教 育 的 热 情 。 除 印 华 总 会 、 百家 姓 协 会 这 样 的 大 型 华 族 组织之外 , 各 种

同 乡 会 、 宗 亲 会 等 也积 极 为 华 文 教 育 贡 献 力 量 。 我 们 这 次 造 访 的 吉 祥 山 基 金 会 就 办 有 吉

祥
山 学 校 。 又如 , 梭罗 福 清 公会 在 1 9 9 9 年 开 办 了 华 文 补 习 班 , 该班 现 有 1 3 位老 师 , 学 员

近5 0 0 人。 2 0 0 5 年4 月 , 梭 罗 福 清 公 会 又破 土兴 建 培 育 学 校 。

当 前 印 尼 华 文教 育 的 显著 特 点 之一, 是 校 友 会 发 挥 巨 大 作 用 。 曾 经遍 布 全 国 的 华 文
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。 以 此 为 纽 带 , 各 级各 类 华

校在 华 文 教 育 解 禁 之 后 雨后 春 笋 般 地涌 现出 来 。 比 如 , 泗 水 新 华 中 学 校 友 会 ( 简 称 新 中








流 的 新 中
三语学 校 。 又如 , 2 0 0 1 年 , 玛 琅 中 华 中 学 (简 称 玛 中 ) 数 百名 校 友









号 , 决 心群 策 群 力 在 母校 的 诞生地创建一所

髙 等 学府 ( 曾 考 虑 以 "民 族 希 望大 学” 为 名 , 目 前 很可 能 定 名 为 “ 玛 中 大 学 ” ) 。 他们 邀请

北京 师范 大 学 林冰 、 杨 之岭 教 授设计筹备方 案
,
已 经着 手招聘校 长。 玛 琅中 华 中 学校友 在

2 0 0 5 年 7 月
1 5 日 至1 7 日 举行 建 校6 0 周 年 庆 典 , 有 4 0 0 0 多 人参 加 , 与 会 者 都 对办 大 学 充

满 热 情 。 这所正在 申 报 注 册的 大 学计划 明 年 招 生, 首 批设三个 学皖 , 招 收 计 算 机、 会 计 与

英 语 专 业 的 学 生 。

当 前 印 尼 华 文 教 育 的 又一特 点
,
是 华文 媒 体 成 为
令
人瞩 目 的 园 地。 1 9 9 9 年 , 瓦西德

总 统 对华 文 媒 体 解 禁 , 这 意 味 着 不需 要准 字 ( 许 可 证) 就 可以 办 报 、 办 广 播 。 于是 , 各 类 华
文报 纸络 绎 问 世。 它 们 当 中 有 不 少因 为 未 能 适 应 读 者 需 要而被 自 然 淘 汰 , 在 激 烈 的 竞 争

中 站 稳了 脚 跟的 狡 佼 者则 迅速扩 大了 自 己 的 影 响 。 目 前 印 尼 最 大 的 华 文 报 纸 是 《 国 际日

报 》 , 它 的 总 部 在 雅 加 达, 若 干 主 要城 市 有 其 当 地版 。 以 泗 水 为 总 部 的 《 千 岛 日 报 》是很受




它 们 也相 当 关注 华 文教育 动 向 。 像 2 0 0 6 年 大 众 学 校 将举办 建校 6 0 周 年 庆 祝活 动 、 多





有 不少电 台 举 办 了 华 文 节目 。 其 中 , 万隆 的 华 文 电 台 每 天进行 8 小 时 以 上的 华 语

广
播 , 咨 厘岛 的 华 语 广 播 台 F B I 每 天也有 五、 六个 小 时 的 华 语节目 。 2 0 0 0 年 1 1 月 , 地铁

电 视 台 ( M
e tr o  T V ) 开 播 。 从 次 年




机 构 在 印
尼
华
文 教 育 历 史 上 占 有 特 殊 的 地 位 。 在 华 文 教 育 遭受 禁 锢 的 所谓 “ 新

秩 序 时 期
”
, 华 校 被 封 , 华 文 出 版 物 被 视 同 毒 品 , 讲 华 语被 看 成 犯禁 。 在 这 样 严酷的 历史
条件 下 , 某 些 基督 教 团 体 以 读 经的 名 义继续 从 事 汉语 教 学 活 动 。 泗 水 事 奉 基督 联合 兴 化
堂就 是其中 之一。 在 访问 中 , 我 们 见到 了 当 年 主 持 其 事 的 翁 牧 师。 这 位 身 形 瘦 削 的 女 子
早在 1 9 7 8 年 就 将 汉 语 《圣经》 改 编 成 教 材 , 组织 学生 学习 华 文 。 如 今 , 以 兴 化 堂为 依托 的

崇 高 基督 教 华 文 教 育 中 心开 展多 种 层次 办 学 , 单 是面 向 学龄儿 童的 班 级 就 有 3 0 0 多 名 学

员 。 着 手 进 行 华 文 教 育 的 还有 伊 斯 兰 教 寺 庙 , 其 中 值 得 一提 的 是郑 和 清 真 寺 。 郑 和 1 4 0 5

年 登陆 中 爪哇 三宝 垄 , 如 今被 奉 为 印 尼 最 早 的 伊 斯 兰 教 传 播 者 。 近年 来 , 郑 和清 真 寺已 经

成 功 举 办 了
两




学 员 中 友
族
占 多 数 。 印 尼有 不少 华人信 仰 孔 教 , 但苏 哈 托 当













日 颁布 的 关于孔教非 法的 第 4 7 7 ~4 0 5 4 号决 定 书 。 从此, 印 尼孔教组织
可以 公开活 动 。 2 0 0 1 年 1 月 2 8  口 , 瓦希 德 总 统 亲 临 雅 加 达孔 教会向 华 人拜年 , 提高 了 其

知 名 度 。 近 年 来 , 孔 教 组织 也对 华 文的 普 及起 了 一定 作 用。

“
恶 梦 醒 来 是 早 晨
”







成 威 胁 , 必欲 赶 尽杀 绝而 后快 , 华 人 华 侨 深 受 其 害 。 目 前 印 尼 政 府 的 最 髙 决 策 者 比

较 开明 , 对 于 华 文 教 育 采 取相 当 开放 的 态 度 。 在 这 样 的 历史 条 件 下 , 各 种 华 族 组织 办教 育

的 热 情 空 前 高 涨 , 这 是 顺理成 章 的 。 当 然 , 华 人 华 侨 心中 的 创 伤 性记 忆仍 然 存 在 。 政 坛风

□
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。 为 了 应对 将 来 可能 出 现的 风险 , 某些热 心于华 文教育 的 有 识之士已经采 取

了 预防 措 施 。 例 如 , 印 尼华 校 一般 是 通过 基金会 的 形 式 来 运作 的 , 上世 纪华 校被 封时 资 产







产 可 以 得 到 法律 保
障
、 世代 相 传 , 二是与 玛中 福 利 基金会 区 分开来 、 避免 引 起

资 金 来源 等 方 面 的 误会 。 这批校 友 募 集 了 相当 于人民 币 5 千 万元的 股金( 每 股2 5 万元,

股东 共 5 7 名 ) , 著 名 企 业家 黄 启 铸 应 允支 持不足 部 分 。 他 们 又在2 0 0 5 年 4 月 1 5 日 正式

宣 告 成
立由 李 文 正、 黄 启 铸 等 企 业 家 领头 的 民 族 希 望基金会 , 作 为 专 门 办学 机构 ( 玛 中 有

限 公 司 负 责 建 校 , 完 工后 将 校 舍 移 交 给 民 族希望基金会接管 与 处理) 。

二
印 尼 华 文 教育 定 位 的 四 重关 系

在笔 者 到 过的 十 余 个国 家 中 , 接 触所及, 没有 哪 一个 国 家 的 大 批办 学机 构 只 因 为 是 华

文 学 校而在 顷 刻 之 间 全 遭政 府 封 闭 , 没有 哪 一个 国 家 的 学 生 因 为 家 里藏 有 华 文 学 校 颁 发





也没有 哪 一个 国 家 的 老 师 仅仅 是 为 了 教 汉语而必须 像 地下工作 者 那 样 活动 。 所 有 这

一




意 识 是 很 自 然 的 。 现在 印 尼华 族与 其 他 民 族 的 关系 比 较 融 洽, 但 排 华 事 件 直 到

2 1 世 纪初 仍 时 有 发 生( 例 如 , 2 0 0 2 年 7 月 初 , 在 离 西 加 里曼 丹不远的 那 都 那 留 岛 的 华 族 就





多 人成 了 难民 ) , 政府 髙 层人士 对 华 族 的 态度 不见得完 全一致 。 正因 为





位 决 心以 大 手 笔 兴办 华 文 教 育 的 华 人企 业家 谈 话 时 , 为 他 那 不怕 被 抓 、 不 怕 打 压 的

豪
情 所 感 染 , 心中 所 浮 现的 第 一个 形 容 词居然是 “ 悲 壮 ” 。 事 实 上 , 除 了 遭遇 排 华 的 可 能

性之外 , 印 尼
华
文 教 育 还存 在 其 他 意 义 上 的 风险 ( 如 市 场 风 险 等 ) 。 要 想 规 避 风 险 、 抓 住
机遇, 看 来 必须在 国 内 寻 找 合 适的 定 位 。 当 前 , 这 一问 题主 要 涉 及华 裔教育 与 国 民 教 育 、

复 兴 传 统 与 开创 新 路 、 慈 善 事 业与 教 育 产 业、 精 英 教 育 与 大 众 教 育 等 四 重 关 系 。





被 认 为 是 全世 界华 人 最 大 的 聚 居 地。 华 人 在 印 尼是 仅 次 于 爪

哇 族 、 巽他 族 的 第 三大民 族。 印 尼 的 华 文 教 育 最 初 以 “ 落 叶 归 根 ” 为 主 导 理 念 , 鼓励 所 培

养 的 人才 回 到 祖籍 国 为 社会服务 。 中 印 两国 政 府 实 施解 决 华 侨 的 双重 国 籍 条 约 之后 , 情

况渐渐改 变 。 如 今, “ 落 地 生 根 ” 已 经 取 代 “ 落 叶 归 根 ” 成 为 印 尼 华 文 教 育 界 的 共 识 。 不 仅

如 此, 印 尼华 文教 育 还呈现出 对友 族 开放 的 趋势 。 印 尼 原 住 民 有 许 多 人 对 学 汉 语 非 常 热

心
, 他们 在 不 同 场 合 一再提 到 华 人办 教 育 不应 将 眼 界局 限于 华 裔, 要多 多 关注 其 他 民 族 对

华 文 教 育 的 需 求 。 目 前 在各类 华 文补 习 班、 华 文 学 校 学 习 的 不 只 是 华 裔 子 弟 。 在 印 尼 大

学
和 达 玛 ? 贝
萨
塔 大 学 , 进
人
中 文 系 学
习










计划 在 某 些中

小 学 开 设 汉 语
课
程 , 并 允
许 有 条 件 的 大 学 开
,
中 文 系 。 教育 部 长 庞 邦 ? 苏 迪 比 约 认 为 政

府 之所以 尚 未 将 华 语定 为 高 中 部 的 必 修 课, △̂ 缺 乏 华 文 师 资 。 由 此看 来 , 如 果华 文 师

资 上规 模 、 上 档 次 的 话, 华 文 教 育 早晚 可 以 在 整 $茵民教 育 体 系取得 应 有 的地位 。 当 然 ,










华 侨 子 女 , 还具有 政 治 、 经 济 、 文 化 等 多 方面 功 能 , 是 典 型的 华 侨 教

?
 4  
?

。 由 于华 侨 教育 深 受 中 国 国 内 局 势 的 影 响 , 因 此发 展到 一定 程度 后 就会 被 认为 是 侨 居





印 尼 华 文 教
育
已 不 具 有 华 侨 教 育 的 特 征 , 更 多 地表 现为 印 尼 国 民 教 育 体系 下 的

外 语教学 和 多 元文 化政 策 下的 华 族文 化 教 育 。 “ ?





如 今已 经白 发 皤 然 。 他 们 珍 惜 自 己 所曾 积 累 的 经验 , 急

于寻 找 与 绍 续 失 落 的 传 统 。 例 如 , 印 尼大 众 学 校 创 办 于 1 9 4 6 年 , 目 前 正筹 备 6 0 周 年 校

庆 。











了 不 少 品 学 兼优 的 人才 , 为 社会 做出 奉 献 。 他 希 望 校 友 珍 惜 昔 日 情

谊 , 发 扬 母校的 优 良
传




庙 华 语补 习 班 , 而且希 望 收 回 母校 旧 址, 重 建 三语 国 民 学 校 。 印 尼 华 文 教 育 史 上所形

成 的 优 良 办 学 传 统 、 所 积 累 的 办 学经验无疑 是宝 贵 的 , 但 是 , 当 前的 印 尼社会 已 经与 2 0 世

纪5 0 — 6 0 年
代
有 很 大 不 同 , 世界 范 围 内 的 语言 教 学 形 式 也发 生 了 巨 大 变 化。 在 这样 的 背
景下 , 华 文教 育 无疑 需要 开创 新 路。 目 前 在 各 类 华 文 学校 或 华 文补 习 班主持 其 事主 要有

两类 人: 一类 是 老 一代 教 育 工作 者, 他们 熟 悉过 去本 土华 文学 校的 办 学方 式, 但 对于当 前

信息 科技 应用 不很了 解 ( 有 的 连 电 子地址都 没有 ) ; 另 一类 是 年 青 人 , 他 们 多 数 是从中 国

( 包括台 湾 ) 、
#
加 坡等 地学 成归 来的 , 习 惯 于援 引 国 外的 教 材 与 教 法 , 其想 法与 老一代 人












兴 学 的 优 良 传 统
,









辉” 之 誉 的 陈 嘉 庚 便 是 其 代 表 。 祖籍 福建 南 安 的 印 尼 侨 领 黄 怡 瓶与 陈 嘉 庚可谓 “ 心 有 灵

犀 一 点 通
”












等 方 式 积极 支 持 祖国 抗 曰 0

他从 自 己 童 年 因 家 贫 而 失 学 等 经历悟出 发 展教 育 的 重 要性 , 对 家 乡 学 校及印 尼 各埠 的 侨

办学 校 慷 慨 捐 输 。 正是 他 在 4 0 年 代 中 期 倡 立玛 琅 中 华 中 学 , 并 被推 举 为 第 一届 校董 会董

事
长 。 今天 玛 中 校 友 之所以 有兴 办 玛中 大 学 之举 , 与 黄抬 瓶当 年 办 学 稍 神 的 熏 陶 是 分 不





怡 瓶 的 事 迹 。 李 文 正先 生为 玛中 创 校 6 0 周 年 写 所写的 祝词 , 同 样推 重 黄怡 瓶等

前辈 。 ④ 目 前 仍 有 不少华 人及华 人社团 为 办 教 育 而慷 慨解囊 , 他 们 将 自 己 的 捐 赠 当 成 回 馈

社会的 义举 。 例 如 , 由 李 汉雄等 负 责 的 泗 水 友联 基金 会将 开设银会所 得的 盈利 全数用以

颁发 奖 学金。 当 然 , 印 尼 社会巳 经是 商品 流 通比 较 发 达的 社会。 在 这 样 的 历 史 条 件 下 办

教 育 , 不 能 不 考 虑 市 场规律 , 在 注 重社会效 益的 同 时 也关注 经济 效益。 华 文教育 机构 因 此

不只 是慈 善 事 业, 而且是 教 育 产 业, 要计算 投人与 产 出 的 比 例 。 如 果 单 靠 某些有 经济 实 力

的 华 人或 侨 社 捐 赠 ,办学 活动 是很难 长久维 持的 。

由 此而带 来 的 另 一重 矛 盾是精 英教育 与 大 众 教育 的 关系 。 这一点 当 前 主 要 围 绕 三语
学校 表 现出 来 。 大 约 从 2 0 0 3 年 开 始 , 印 尼 华 文 界 开 始 通过华 文 媒 体 呼 吁 创 办 三语国 民 学

校。 当 年 5 月 2 日 至5 日 召 开的 第 二届 全 印 尼 华 文 教 育 研讨会 将 创 建 正规 的 “ 三 语 " 学 校

作 为 大 方
向 。 次 年 , 这类 学 校 陆 续 在 某些条 件 具备 的 城 市 ( 如 雅 加 达 、 泗 水 、 咨 里、 茉 莉 芬











的 母语 为 华 语与
英
语 的 老 师
—
因 此 需 要 巨 大 的 投 资 。 为 了 迅

?
 5  
?

。 这在 社会 上招 致 了 批评 , 引 发 了 疑虑 。 有 人 就

对 我 们 说 : 当 前 印 尼 华 文 教 育 亟 需 的 是 立 足 于 普 及 的 大 众 教 育 , 而不是 贵 族式 的 精 英 教

育 。
三语 学 校 校 方 也有 其 苦 衷 , 例 如 , 新 中 三语学校 虽因 学 费 较
髙
而遭到 诟病 , 但目 前 的

收 费 水 平
仍
不足 实 现 收 支 平 衡 , 尚 需 基金会 予以 资 助 。 与 校 方 谈到 这一点 时 , 我 们 很 自 然

想 到 向 政 府 申 请 补 助 。 但 是 , 印 尼近年 来 的 经济 状况并 非 乐 观 , 据 报道 全国 有 3 5 0 0 万 贫

民 。 国 家 穷 时 应 该 怎 么 办 教 育 (包括 华 文教 育 ) , 成 为 公 众 关 心的 话题。 根 据 推 测 , 印 尼

华 文 学 校 很 可 能 会 继续 分 化 , 各 级各 类学 校 分别 在 社 会 上 找 到 不同 的 定 位 。






险 。 风险 与 机遇 经常 是 孪 生 兄弟 , 市 场 竞 争 的 法 则 是适 者 生存 。 印 尼 华









三多 元文 化 架构 下的 印 尼 华 文 教育








召 开了 首 次世界汉语大 会 。 《 南 方周 末 》 为 此 刊 发 了 驻

京 记者 石岩 的 长 篇 报 道, 标 题非 常 醒 目 — “ 汉 语 的 政 治 ” 。 从 文 中 内 容 看 , 标 题“ 汉 语 的

国 际 政 治
”
或 许 更 为 准 确
。
作 者 关注 的 是欧 美 。 其 实 , 东 南 亚( 尤 其 是印 尼 ) 完 全可 以 为

“
汉 语 的 国 际 政 治
”
提 供 佐 证 。 2 0 世 纪5 0 _6 0 年 代 影响 印 尼 政 局 、 进而 影 响 华 文 教 育 的





其 背 景 之一则 是 中 国 的 _ 起 、 中 印 两国 关系 的 改 善 。 因 此, 对印 尼华 文 教育 的 风

险 与 机遇, 应 当 从 在 更 广 阔 的 视 野加 以 考察 。 世 界汉语 大 会 的 主 题“ 世 界 多 元 文 化 架 构




























教 育 。 对 于多 数 老 一辈 印 尼 华 人, 华 文 教育 实 际 上 是 母语 教

育 ; 对于多 数 新 一代 印 尼 华 人 , 华 文 教 育 则 是 第 二语 言 教 育 。 与 母语教 育 相 比 , 第 二语 言

教 育 有 某
些
独 特 的 规 律 。 它 既 是 已 有 的 跨 文 化 交 流 的 结 果 , 又 是 新 的 跨 文 化 交 流 的 前 提 。

早 在
2 0 0 3 年 , 国 内 著 名 学 者 周 南 京 就 指 出 :
“
随 着 中 国 的 崛 起 ,
华
文 ( 中 文 ) 肯 定 将
曰 益 显

现其重要性 , 但在 印 尼将 会发展的 是华 文教 学( C h i n e s e  t e a c h i n g ) , 而不是 2 0 世纪6 0 年 代

以 前的 华 文 教 育
(
C h i ne s e  e d u c a ti o n
) 。
…
他 所 说 的
“
华 文 教 学
”
, 正可以 理解 为 作 为 第 二语

言 的 汉语 教 学。 每 个人通常 只 有 一种 母语,
却
可 能 拥 有
几
种 甚
至几十 种 第 二语言 。 在 印
尼,汉语并 非 唯 一的 第 二语 言 ( 对 于三语学 校 来 说, 英 语 也是第 二语言 ) 。 不同 的 第 二语

言 之间 的 竞 争 , 对师 生来 说 是 争 夺 注 意 力 , 对 政 府 来 说则 可 能 关系 到 国 际 关系 。 反过 来 ,

政 府 往 往 是 根 据 对 外 关 系 来 决 定 对待 外 语的 政 策 的 。 因 此, 印 尼华 文教 育 兴旺发 达 的 条

件 之一, 是 中 印 关 系 的 稳 定 与 发 展。
从中 华 文 化 传 承 到 多 元文 化 交 流 。 华 文 教 育 曾 经担 当 中 华 文 化 传 承 的 历史 使 命 。 我

们 所见到 的 几位 年 纪在 6 0 岁 上下的 华 文 记者, 都 对 中 国 历史 、 地理及文 化 了 如 指 掌 。 询

问 其 功 底 之 由 来 , 他 们 异
口
同 声 地说 得 益于 当 年 的 华 文 教 育 。 这 样 的 人 士 在 年 青 一代 中

是 相 当 罕 见 的 。 在 这次 所访问 的 五所 印 尼 大 学 中 , 我 们 所 见到 的 华 裔教 师 有 些完 全 不 能

说汉语, 有 些虽 然 能
说
, 但只 限 于简 单 的 几个 词 或 几句 话 , 真 正的 “ 汉 语 通 ” 通 常 仅 限 于 中

?




一所大 学 非 常 重视 我 们 的 来 访, 校 长 、 副 校 长 、 院 长等 领 导都 出 面 接 见。 他

们 都 是 华 裔, 但 对于“ 厦 门 " 这 样 的 城 市 都 一 无 所 知 。 尽 管 如 此 , 这些 教师 却 都 能 说一口

流 利 的 英 语( 更不要 说印 尼语了 ) , 对东 西方 文化
都
有一定 的 了 解。 谈 到 教 材 , 有 些人 更

钟 爱 新 加 坡 版 而非 中 国 版 , 因 为 他 们 认 为 新 加 坡 版 教 材 更 注 意 体现文 化 的 多 元性 。 国 内

学 者 杨 启 光经研究 认为 : 雅 加 达 华 人新 生 代 有 四 个 次 文 化 群 体 , 它们 分 别 认 同 于 原住 民 文























、 沟 通与 合 作 。 从 这 一认 识出 发 办 学 , 有 助 于 减 少 磨 擦 与 风险 、 捕捉 新 的 机遇。

从 依 托 中 国 办 学 到 国 际化 办 学。 传 统 的 华 文 教 育 在 很大 程度 上是依 托祖 籍 国 进 行

的 。 印 尼华 文 教 育 重 新 兴起之际 , 当 事 人首 先 想 到 的 往往 也是 与 祖籍 国 建 立联 系 。 在 这

方 面, 华 族组 织 做 了 许 多 可 贵 的 尝 试。 例 如 , 东 爪哇 华 文 教 育 统 筹机构 从2 0 0 3 年 底 开 始

每 年 选 派
2 0
名 有 志 于华 文 教
育




年 与 广 东 省 侨 办、 广 州 教
育




强 化学习 ( 首 批2 8 名 学员 2 0 0 4 年 8 月 2 日 开始 学习 , 2 0 0 5 年7 月 1 1 日 毕 业) 。 第 2

期 将 有 6 0 名 学员 分 赴 广 州 幼 师 、 江 门 幼 师 学 习 。 中 国 政 府 始 终 大力 支 持印 尼华 文教育 事
业。 针 对目 前 印 尼师 资 严重缺 乏的 问 题, 近年 来 中 国 海 外 交 流 协会与 国 家 汉办 屡次派 遣














远 地区 扩 展。 国 内 厘 门 大 学 、 华 侨 大 学 、 暨 南 大 学 、 福

建 师 范 大 学 等 高 校 积 极 在 印
尼开 展办 学 活 动 。 福 建 师 范 大 学 海 外教 育 学院 在 福 建 省 侨 联

的 支 持 下 , 举 办 了 印 尼汉语教师 培 训 班 。 暨 南 大 学 华 文 学 院 在 雅加 达 、 棉 兰 、 先 达、 万 隆 、

井 里汶 等 地建 立了 函 授 点 。 华 侨 大学 巳 经在 印 尼培 养 出 首 批文 学士。 厘门 大 学 在 印 尼 开

展函 授 教 育 已 经有 4 9 年 的 历史 。 进 人? 1 世 纪之后 , 厘大 海外 教 育 学 院 以 印 尼 东 方语 言

文 化 中 心为 依 托 开展 学 历教 育 , 每 年 两次 派 教 师 来 进 行 密 集 教 学。 民 办 高 校 也热 心参 与
此事 。 由 世 界 汉语教 学 学会前 会 长、 北京 语言 文 化 大学前 院 长 吕 必松 教 授 领导 创 办 的 北

京 新 亚研究 学 院 与 三宝垄新 友 基 金会 合 作 建 立华 文 教 学 中 心, 将 于 2 0 0 5 年 8 月 2 2 日 开

学 。 广 东 省 华 文 教 育 基 地 ( 以 广 东 省 华 侨 职业 技 术 学 校 ) 为 依 托 , 也在 印 尼开办 汉语初 级

班、 汉 语 中 级 班 、 初 中 先 修 班、 职业技 术 中 专 班 及夏 ( 冬 ) 令 营 。 台 湾 教 育 界 在 印 尼 也 有 一

定 影 响 。 2 0 0 5 年 7 月 4 日 , 泗水 弘 华 师 友 会、 彼德拉 基督 大学中 文系 、 泗水 留 台 校友 会 与

友 联 基金会联 合 举 办 华 文教 师研习 班 , 就 请 来 自 台 湾 的 三位老师讲课 。




之 光 基金 会属 下的 新 雅 学 院 ( 由 雅 中 、 新 华 与 新 文 三间 学 校“ 三 合 一 ” 兴 办 )

2 0 0 5 年 3 月 5 日 宣 告 成立。 短短 几个月 中 , 它 就 已 经与 马 来 西亚的 南 方 学 院 、 新 加 坡 中

华 总 会 学院 、 中 国 华 侨 大 学、 福 建 师 范 大 学 、 北京 燕 京文 化 专 科 学院 等 建 立了 合 作 关 系 。






















后 代 与 父国 社 会 之间 的 互动 。 分 布 在 世界 各 国 的 华 人移 民 及 其 后代 之间 的 横 向 交

流 , 既 是 世界 华 文 教 育 发 展的 推 进 剂 , 又是 华 文 本
身
产 生 变 异 的 催化 剂 。 世 界 范 围 内 华 裔

与 非 华 裔 汉 语 使 用 者 之 间 的 交 互 , 同 样 推 动 着 华 文 的 变 革 。 人 们 已 经不止 一次 谈 论英 语
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。 当 然 , 这里所 说的 风险 仅 仅是 语言 学 意 义上的 , 与 前述社会学 、 民 族 学 、 政 治 学 、 教 育

学、 经 济 学 等 意 义 上 的 风 险 并 不 相 同 。

虽 然 印 尼华 文 教 育 已 经( 或 正在 ) 发 生 上述 转 变 , 但 是, 它 与 中 华 文 化 的 亲 缘 关 系 仍

是 毋庸 置 疑 的 。 正如 有 的 华 文 教 师 所 说, 他 们 不 是单 纯 地讲 授 语言 , 而是 以 浓 厚 的 民 族 文

化意 识和 热 爱 中 华 文 化 的 感 情 , 给 学 生 们 讲 授 华 文 和 传 播 中 华 文化 , 还结 合 各 种 节 日 讲 中

国 历史 , 并 重 视传 播 儒 家 思想 。 ? 不过 , 印 尼 华 文 教 育 与 中 华 文 化 的 亲 缘 关 系 深 受 世 界多








国 籍 。 他 们 是 印 尼 公民 。 华 文 教 育 如 果 仍 像过去 那 样 以 弘 扬 中 华 文 化 为 宗
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